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図 1.  公共サービス・ラーニング受け入れ先と学生の問題関心 14
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CLUSTER 1: Overview of History and Debates on Canadian Multiculturalism  
■担当教員：Prof. Bonnie McElhinny 
■テーマ：多文化主義の歴史と批判、移民、ジェンダー、言語 
■実習（fieldtrip）: 
◉ Regent Park — Redevelopment and Social Diversity 
◉ Native Canadian Centre (NCCT) and First Stories Bus Tour 
4~5日目：	 
CLUSTER 2: Home-making amongst the Diaspora  
■担当教員：Prof. Girish Daswani  
■テーマ：宗教、移民、居場所作り、グローバル化	 
■実習（fieldtrip）: 
◉ Pentecost International Worship Centre (PIWC), North York 
◉ Kingston-Galloway and Dorset Park — Toronto’s Priority Neighbourhoods 
6~7日目：	 
CLUSTER 3: Ethnography of Kensington Market and Infrastructures  
■担当教員：Prof. Joshua Barker 
■テーマ：移民、多文化摩擦、経済と消費、インフラスタラクチャー 
■実習（fieldtrip）: 
◉ Kensington Market — ethnographic group work 
◉ Kensington Market — ethnographic guided tour 
8日目：グループ発表の準備	 
9日目：共同ワークショップ	 
図 2.  2015 年度未来共生トロント大学多文化研修の内容および構成
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方法 学問 実践 
: : 
➕ =  創出 
=  比較 : 
図 3.  比較としての未来共生学
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